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15^ miércoles 10 de Julio de 1&>5 50 céntimos número 
fue ropinria L e ó n 
D A V E R T E N C Í A O F I C I A L 
Luego que los Sres. A l c a l d e s y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en e l sitio de costum-
¡jre. donde p e r m a n e c e r á hasta el rec i -
op del número siguiente 
Los Secretarios c u i d a r á n ae con-
servar ios B O L E T I . N ' E S coleccionados 
ordenad imente, para su encuadema-
ción, que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
S e suscribe en l a Imprenta provincia l , 
(Independencia 16). a 40 pesetas a l a ñ o , 25 
a l semestre, y 15 a l tr imestre . 
L o s edictos y anuncios de todas c iases 
a 0.50 pesetas ía l í n e a 
L o s e n v í o s de fondos por giro postal , 
d^  ben ser anunciados por carta u oficio a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del BÓLETÍN. 
(Ordenanza publ icada en e l BOLETÍN 
O F I C I A L de fecha 10 de E n e r o de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
h a y a n de insertarse en el BOLETÍN 
O F I C I A L , se han de mandar al Gober-
nador de la provincia , por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Admin i s t rador de 
dicho p e r i ó d i c o ( K e a l orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración prOTÍncial 
GOBIERNO C I V I L 
Circulares. 
Sección de e l ec t r i c idad .—Anunc io . 
Diputación p r o v i n c i a l , de L e ó n . 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos . 
Administración de Justicia 
Cédulas de c i tac ión , 
foqumtoria. 
Mminístraciflo prorásíal 
G O B I E R N O C I V I L 
DE LA PROVINCIA D E LEÓN 
C I R C U L A R E S 
^ Excino. Sr. M i n i s t r o de la Go-
fechaT^ 611 t e l e § r a m a c i r c u l a r 
s¡gUe. del ac tual , me d ice l o que 
Jprn0\e.P0sibilidad de que en a lgu -
por aDM.ncia 0 Pueblo de l a m i s m a , 
lasAuto H 0 p u n i b l e t o l e r a n c i a de 
los artí r ,ades' se puedan i n f r i n g i r 
^ U e l 1 ! 0 8 353 al 355 del CÓdÍg0 
^ r , ¡e .atlVos a juegos de emb i t e o 
SÍt0 de e í T Í 0 0 61 i n f l e x i b l e p r o p ó -
^ e r a v * ^^n i s te r io , de m a n t e n e r 
hibición ImplacaWemente su p r o -
' a c u y o efecto t r a n s m i t i r á 
V . E . a todas las A u t o r i d a d e s 3T A g e n -
tes dependientes de la suya, las 
ó r d e n e s concretas y t e rminan t e s 
para la r e p r e s i ó n de esa plaga soc ia l , 
con la adver tenc ia de que c u a l q u i e r 
c o m p l a c e n c i a , s e r á i n m e d i a t a y 
e n é r g i c a m e n t e castigada, s in per-
j u i c i o de da r l e la convenien te p u b l i -
c i d a d , para que tenga la eficacia de 
e j e m p l a r i d a d » . 
L o que hago p ú b l i c o en este p e r i ó -
d i co o f i c i a l p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o , especialmente el de las A u t o -
r idades y Agentes dependientes de la 
m í a , a los que requie ro , a fin de que 
ex t r emen l a v i g i l a n c i a a los efectos 
que se m e n c i o n a n en la c i r c u l a r 
t r ansc r i t a , y m e den cuenta de c u a l -
q u i e r i n f r a c c i ó n que observen, para 
a p l i c a r a los con t raven tores e l m á -
x i m u n de s a n c i ó n , s in p e r j u i c i o de 
pasar el t an to de c u l p a a los T r i -
buna les . 
L e ó n , 8 de J u l i o de 1935. 
E l Gobernador, 
E d m u n d o Es téoez 
o 
o o 
C u m p l i e n d o lo o rdenado p o r el 
E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n en c i r c u l a r n ú m e r o cuaren ta y 
tres, o r d e n o a los Alca ldes de esta 
p r o v i n c i a , c u m p l a n i n m e d i a t a m e n t e 
s in excusa n i pre texto a l g u n o e l ser-
v i c i o que les t iene interesado e l ex-
c e l e n t í m o Sr. M i n i s t r o de la Guerra , 
que consiste é n f ac i l i t a r los datos ne-
cesarios para que aque l d e p a r t a m e n -
to pueda f o r m a r el censo del ganado 
caba l la r , asnal y b o v i n o , de a u t o m ó -
vi les , motoc ic le tas , b i c i c l e t a s y ca-
rruajes de t r a c c i ó n a n i m a l , sujetos 
unos y o t ros a r e q u i s i c i ó n m i l i t a r 
c o n ar reglo a l Reg lamento inser to de 
m o v i l i z a c i ó n del E j é r c i t o de siete 
de A b r i l de 1932, Gaceta de 11 de 
Agosto s iguiente : 
D e l i m c u m p l i m i e n t o de este se rv i -
c io i m p o n d r é l a m á x i m a m u l t a a los 
morosos; c o n a p e r c i b i m i e n t o si per-
sisten en su p a s i v i d a d de cons ide ra r -
les incursos en el de l i t o de desobe-
d i enc i a del que se d a r á cuenta a los 
T r i b u n a l e s . 
L e ó n , 9 de J u l i o de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
' p . D. , 
Anesio G a r d a 
o 
o o 
E l E x c m o . Sr. D i r e c t o r genera l de 
Segur idad , en te legrama de ayer, m e 
dice l o s iguiente: 
« H e p r o h i b i d o p r o y e c c i ó n en t o d o 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l de la p e l í c u l a t i -
t u l a d a « A g e n t e B r i t á n i c o » , de la casa 
W a r n e r B r o s » , 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , pa ra general c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 9 de J u l i o de 19.H5. 
E l Gobernador c i v i l , 
P. , D. , 
Aneszo G a r c í a 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
Vis t a la i n s t anc ia presentada p o r 
D . Clemente A l o n s o , en la c u a l apo-
y á n d o s e en l o que d i spone el a r t í c u l o 
82 de l v igente Reglamento de V e r i f i -
caciones e l é c t r i c a s , so l i c i t a le sean 
p o r cons iguiente , no h a y o b s t á c u l o pelo r u b i o , bastante desarr ollad a, a l g u n o que se oponga a la legal iza- que v e s t í a , a l sa l i r de casa, nnz bat 
c i ó n de las ta r i fas que h o y v i enen azul c l a ro y chaque ta negra, cah-'n 
a p l i c a n d o , s i n a u t o r i z a c i ó n las E m - de a lpargatas negras y suela 
presas o a l a a p r o b a c i ó n de las m o - goma, t iene i n ú t i l el dedo í n d i c e 
d i f i cac iones de las misonas que se la m a n o i z q u i e r d a , supone su padf6 
aprobadas o f i c i a l m e n t e las tar i fas | so l i c i t en , s i n p e r j u i c i o de l deber de ande p i d i e n d o l i m o s n a , 
que viene a p l i c a n d o y c u y o m o d e l o ¡ l a Jefa tura de I n d u s t r i a de d a r cuen- 1 Se encarece a las autoridades 
se a c o m p a ñ a . | t a a l a de Obras P ú b l i c a s , de la exis- busca y cap tu r a y caso de ser hab' 
Resu l t ando que en la t r a m i t a c i ó n i t enc ia de a p r o v e c h a m i e n t o s no le-j da la r e in tegren al d o m i c i l i o paterno" 
de este expediente se h a n c u m p l i d o ' gal izados, a los efectos de d a r c u m - | Sabero, 30 de J u n i o de 1935._£;j 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el c i t ado I p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 3.° del Decreto- ; A l c a l d e , Dac io G a r c í a . 
Reg lamento , pasando las tar i fas s o - j ley de 7 de E n e r o de 1927. # * ^ 
l i c i t a d a s a l A y u n t a m i e n t o de L u c i l l o i Este G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d • » ^ ,* i 
C á m a r a de la P r o p i e d a d , y c á m a r a U o n la propues ta de la Jefatura de | ^ n ™ u ( 1 ^ 10 c o r d a d o por este 
de C o m e r c i o ; no contes tando n i n g u - I n d u s t r i a , ha t e n i d o a b i e n au to r i za r i A y u n t a m i e n t o y c u m p l i d o s los re-
na en el p lazo legal . j D . Clemente A l o n s o , para a p l i c a r las i qu i s l tos del Reglamento sobre obras 
Resu l t ando que p o r no ex is t i r c o n -
c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a cuyas c o n d i -
c iones h a y a n de tenerse en cuenta , 
n o procede que i n f o r m e la í e f a t u r a 
de Obras p ú b l i c a s : i P o r 1 l á m p a r a de 10 vat ios , mes, 1,50 
tar i fas siguientes: 
Tarifa ú n i c a . — P o r tanto alzado 
Ptas. 
Cons ide rando que a l no contestar 
las C á m a r a s n i el A y u n t a m i e n t o 
afectado, h a y que a d m i t i r de acuerdo 
c o n el c i t ado Reg lamento que e s t á n 
c o n f o r m e s con l o so l i c i t ado : 
Cons ide rando que es c r i t e r i o de la 
A b o g a c í a de l Estado, s e g ú n se h a 
puesto de mani f ies to rec ien temente 
en asuntos i d é n t i c o s , que la no exis-
t enc i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
n o puede ser m o t i v o suficiente para 
que la Jefatura de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
e l Reg lamento de Ver i f i cac iones en 
o r d e n a l a fiscalización de las re la -
c iones cont rac tua les entre abonados 
y d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea 
l a s i t u a c i ó n legal de é s t o s respecto a 
» » » » 15 » » 1,75 
» » » » 25 » » 2,25 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1935. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l , 
E d m u n d o Es téuez . 
DiputaGíón proviociai de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O 
H a b i e n d o aco rdado la C o m i s i ó n 
Gestora sacar a p ú b l i c a subasta las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de l c a m i n o 
v e c i n a l de V a l m a r t i n o a l a car re tera 
; de S a h a g ú n a Las A r r i o n d a s , y en 
los ap rovechamien to s h i d r á u l i c o s y ; •• + J i J - . i 
K . . / c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el 
a las necesarias concesiones, m a t e r i a . , i on ^ i r> ~i i A O J 
a r t i c u l o 26 de l Reg lamento de 2 de 
J u l i o de 1924, se hace p ú b l i c o pa ra 
no somet ida a la v i g i l a n c i a de los 
o rgan i smos que dependen de l M i n i s -
t e r i o de I n d u s t r i a y Comerc io ; 
genera l c o n o c i m i e n t o , a fin de que 
.[l116 | d u r a n t e el p lazo de c inco d í a s h á b i -
p rec i samente esta t u n c i o n fiscaliza-!, , , ^ J > ui-
\ , , , . , . ! les, con tados a p a r t i r de la p u b h c a -
d o r a se ha establecido y se eierce A . • , 
% , J 1 c i o n de este a n u n c i o , p u e d a n presen-
pa ra g a r a n t í a y defensa de l consu- , • ^ * • 
^ . , i . , tarse r ec lamac iones c o n t r a este i n -
m i d o r el cua l q u e d a r í a desa tendido , ^  de subasta 
si no se sometiese a estas Empresas | León> 8 de J u l . o de 1935 _ E 1 p r e . 
a la l e g i s l a c i ó n genera l sobre t an ta s ; ! . , . n , ^ T I 
& . , . . . , . s idente, Pedro F . L lamazares , 
que v a n a s d ispos ic iones legales re-
conocen la exis tencia de i n s t a l ac io -
nes que no h a n o b t e n i d o la necesa-
r i a c o n c e s i ó n , a pesar de lo c u a l d a n 
n o r m a s respecto a su f u n c i o n a m i e n -
to y e x p l o t a c i ó n ; que la a p r o b a c i ó n 
de unas tar i fas solo supone u n a re -
g u l a c i ó n en la a c t i v i d a d m e r c a n t i l 
de la Empresa , s in que pueda en ten 
Admínísíraciflii municipal 
y servicios m u n i c i p a l e s , se anuncia 
a l p ú b l i c o la subasta relat iva a la 
c o n s t r u c c i ó n de u n edif ic io , destina-
do a Cen t ro p r i m a r i o de Higiene 
r u r a l . E l t i p o y los pagos se verifica-
r á n en la í o r m a dispuesta en el plie-
go de cond ic iones que j u n t o con los 
p lanos , m e m o r i a y d e m á s documen-
tos, e s t á n de mani f ies to en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , pa ra conocimiento 
de los que se interesen en la subasta. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la casa 
cons i s to r i a l , bajo la presidencia del 
A l c a l d e o Ten i en t e en qu ien delegue 
y con l a asistencia de o t ro de éstos, 
des ignado p o r el Ayuntamiento , a 
los q u i n c e d í a s de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , a las diez y siete 
horas . 
Las p ropos ic iones se p resen ta rán 
en S e c r e t a r í a c o n arreglo a lo dis-
puesto en el Reglamento menciona-
do, desde el d í a siguiente de la pu-
b l i c a c i ó n de l presente edicto al ante-
r i o r i n c l u s i v e a l de la ce l eb rac ión de 
l a subasta y con arreglo a l modelo 
a d j u n t o . 
E n el s o ^ r e . — P r o p o s i c i ó n para 0 ^ 
t a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un e d m ^ 
en Sabero des t inado a Centro Pnm ' 
r i o de H ig i ene R u r a l . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . — ^ o n -
c i ñ o de hab i t an t e en , bien 
dicionesque 
• Í- f n ti 
de H«-
ve-
en-
te rado del pl iego de con( 
h a n de reg i r en la subasta vabero. 
t r a c c i ó n de u n edif ic io en 
des t inado a Centro P r i m a r l ° citadas 
giene y c o n s u j e c i ó n a la^aCOos-
cond ic iones , me c o m p r ó m e ^ 
A y u n t a m i e n t o de 
Sabero 
S e g ú n me p a r t i c i p a el vec ino de : f r u i r í a po r l a c a n t i d a d ^e""'^rms.) 
esta v i l l a , F é l i x Correas B a r t o l m é , e l I ^FeChl935 ^ 
d í a 25 de los cor r ien tes se a u s e n t ó de ; Sabero, 3 de J u l i o de 
derse c o m o a u t o r i z a c i ó n para a p r o - su d o m i c i l i o u n a h i j a suya, de once calde, D a c i o Garc ía .^ 945O P48, 
vecha r bienes de d o m i n i o p ú b l i c o ; a ñ o s de edad, l l a m a d a C a r m e n , de 1 
¿ . y u n t a m i e n t o de 
Puebla de L i l l o 
0e c o n f o r m i d a d c o n la p e t i c i ó n 
formulada por vecinos de va r io s 
ueblos de este m u n i c i p i o , en el sen-
tido de que esta A l c a l d í a c o n v o q u e 
una r e u n i ó n de p r o p i e t a r i o s de 
fincas r ú s t i c a s s i tuadas en la Vega 
de N a m ó n , con el fin de c o n s t i t u i r la 
comunidad de regantes de d i c h a 
Vega, por el presente se convoca a 
todos los p r o p i e t a r i o s , usuar ios , 
etc., de fincas s i tuadas en la c i t ada 
Ve^a de N a m ó n , a la r e u n i ó n que 
tendrá lugar el p r ó x i m o d í a 4 de 
\gosto a las diez de l a m a ñ a n a en el 
local de Concejo del p u e b l o de Red i -
pollos, bajo m i pres idencia o persona 
n quien delegue, a l obje to de t r a t a r 
de la c o n s t i t u c i ó n de la m e n c i o n a d a 
comunidad y de l e x a m e n y a p r o b a -
ción de sus ordenanzas. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento . 
Puebla de L i l l o , 1.° de J u l i o de 
1935.—El Alca lde , M a n u e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a 
En casa del vec ino de esta l o c a l i -
dad, D. Gregorio Na vares, se h a l l a 
depositado un p o l l i n o cuyas s e ñ a s 
son las siguientes: c o m o de 5 a ñ o s , 
entero, capa negra, e l c u a l f u é en-
contrado. Se hace p ú b l i c o pa ra que 
su d u e ñ o pase a recogerlo p r e v i o 
abono de los gastos de m a n t e n u c i ó n , 
pues de lo c o n t r a r i o c o m o prev iene 
el Reglamento de Reses Mostrencas 
transcurridos diez d í a s desde este 
anuncio se v e n d e r á en p ú b l i c a su-
basta. 
Armunia . I.0 de J u l i o de 1935.—El 
Alcalde, J o s é G a r c í a . 
N ú m . 5 2 3 . - 8 , 5 0 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
Coafeccionadas las cuentas m u n i -
c ipales de este A y u n t a m i e n t o , corres-
pondientes a los a ñ o s de 1933 y 1934, 
r end idas por esta A l c a l d í a y Depos i -
t a r io , quedan las m i s m a s expuestas 
al p ú b l i c o po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , para o i r r ec lamac iones , en 
S e c r e t a r í a . 
Cas t ropodame, 6 de J u l i o de 1935. 
— E l A l c a l d e , R igober to R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el e jerc ic io de 1935, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l 
m i s m o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s ) 
t r a n s c u r r i d o el c u a l y d u r a n t e o t ros 
q u i n c e d í a s , p o d r á n in te rponerse re-
c l amac iones ante la D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , p o r los 
m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
I • , • ., • 
•'' 1 • • • o- o 
| A s i m i s m o quedan expuestas d u -
rante el p lazo de q u i n c e d í a s las or -
| denanzas de exacciones m u n i c i p a l e s 
que h a n de reg i r du ran t e 1935 y a las 
cuales hace referencia el m i s m o pre-
supuesto. 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 3 de J u l i o 
de 1935.—El A l c a l d e , A . M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de Tap ia 
. or la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de 
^ ' Presidencia se a c o r d ó la f o r m a -
de un presupuesto e x t r a o r d i n a -
^ Para pagar los gastos ocas iona-
par 13 COns t rucc ión de una p laza 
^ ,a c e l e b r a c i ó n de u n m e r c a d o 
ban*1 ' Una ^e"a c e n s u a l que 
«nient 0nCedidos a este A y u n t a -
^ « i r i d a V 6 1 coste de una b á s c u l a ad -
O i c h o T ' flneS-
e x D i ^ T presuPuesto e s t á f o r m a d o y 
mac*St0 al P ^ l i c o ' ^ o n e s P n V " r " Para OÍr recIa ' 
^ i e m S e c r e t a r í a de l A y u n 
RioSe P ° r t é r n i i n o de q u i n c e d í a s . 
p r . , T a p i a ' 2 de J u l i o de 
A c a l d e , Rosendo Diez . 
L 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a n d o s 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales f o r m a d o p o r este 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , d u r a n t e c u y o p lazo y los 
c inco siguientes, pueden los in te re -
sados presentar cuantas r e c l a m a c i o -
nes crean per t inentes . 
V i l l a m a n d o s ; 6 de J u l i o de 1935. 
— E l A l c a l d e , R o d r i g o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
Por d e f u n c i ó n de l f a r m a c é u t i c o 
que la d e s e m p e ñ a b a , D . Garc i laso 
Riesco N ú ñ e z , se a n u n c i a p a r a su 
p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , la t i t u l a r 
f a r m a c é u t i c a de V i l l a b l i n o , con a r r e -
glo a l a l e g i s l a c i ó n v igente y p o r l a 
c a n t i d a d t o t a l que figura en e l p re -
supuesto m u n i c i p a l en curso, c o n 
o b l i g a c i ó n de f ac i l i t a r m e d i c i n a s a 
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los pobres, que s u m a n en la a c t u a l i -
d a d 110 f a m i l i a s , c o n las d e m á s 
inheren tes a l cargo y p o r el p lazo de 
30 d í a s , contados desde la i n s e r c i ó n 
d e l a n u n c i o en el BOLETÍN O F I C I A L 
de la p i o v i n c i a . 
V i l l a b l i n o , 6 de J u l i o de 1935.—El 
A l c a l d e , J o a q u í n R. V a l c a r c e l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
F o r m a d o por este A y u n t a m i e n t o e l 
r epa r to sobre las g a n a d e r í a s de este 
M u n i c i p i o , c o n a r reg lo a las o rde-
nanzas aprobadas p o r la S u p e r i o r i -
d a d , para c u b r i r las atenciones de l 
presupuesto m u n i c i p a l v igente ,sobre 
a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s , se 
h a l l a a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
pa ra que pueda ser e x a m i n a d o y o í r 
rec lamac iones , 
Canalejas, 4 de J u l i o de 1935.—El 
Ten i en t e A l c a l d e , L u i s A jen jo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
A p r o b a d o por la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales para e l c o r r i e n t e a ñ o , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o p o r el plazo de 
diez d í a s , d u r a n t e los cuales y en los 
c i n c o siguientes pueden los in teresa-
dos f o r m u l a r las r ec lamac iones que 
crean per t inentes . 
Soto y A m í o , 5 de J u l i o de 1935.— 
E l A l c a l d e , L e o n c i o Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdemora 
F o r m a d o el p royec to de presupues-
t o m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o para el a ñ o de 1936, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r u n plazo de o c h o 
d í a s , d u r a n t e los cuales y los o c h o 
siguientes p o d r á n f o r m u l a r s e ante el 
A y u n t a m i e n t o cuantas r e c l a m a c i o -
nes y observaciones se es t imen c o n -
venientes . 
V a l d e m o r a , L? de J u l i o de 1935.— 
E l A l c a l d e , G a b r i e l A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Astorga 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d , en s e s i ó n ce lebrada el d í a 27 
de l co r r i en te t o m ó , entre otros, los 
s iguientes acuerdos: 
1.° So l i c i t a r d e l M i n i s t e r i o de l a 
G a b e r n a c i ó n , p r e v i o c u m p l i m i e n t o 
de los t r á m i t e s a que haya lugar , l a 
a u t o r i z a c i ó n r eque r ida o o r el Real 
decreto de 2 de A b r i l y Real o r d e n 
de 18 de J u n i o de 1930, para enaje-
n a r d i rec tamente a los obreros de 
esta v e c i n d a d , D . J o a q u í n de l Pala-
c io , D , F e r n a n d o M a r t í n e z M a r t í n e z , 
D . D i o n i s i o H e r n a n d o Pablos, D . Se-
r a p i o D u r á n y D . A d o l f o de l Otero , 
las parcelas de ter reno a que se re-
fieren los anter iores d i c t á m e n e s de 
las comis iones de obras y hac ienda , 
que se ap ru eb an , sitas las de los tres 
p r i m e r o s entre el ba r r e ro de D . A n -
t o n i o S u á r e z y la carretera de Pan -
d o r a d o y una superf ic ie de c iento 
ochen ta metros cuadrados cada uno ; 
la del cua r to en el b a r r i o de Santa 
Clara , l i n d a n t e con o t ra de J o a q u í n 
N i s t a l y u n a superf ic ie de c ien to 
ve in te met ros cuadrados y la de l ú l -
t i m o en el Pa lomar , c o l i n d a n t e c o n 
los c a m i n o s de Vi l laseca y R r i m e d a 
y c o n una superf ic ie de c ien to diez 
met ros cuadrados . 
2. ° F i j a r a las expresadas parce-
las los precios de 54 pesetas a cada 
u n a de las sol ic i tadas p o r los s e ñ o -
res D . J o a q u í n del Pa lac io , D . Fer -
n a n d o M a r t í n e z y D . D i o n i s i o Her -
n a n d o Pablos; 24 pesetas a la in te re -
sada por D . Serapio D u r á n y 20 pe-
setas a la interssada p o r D . A d o l f o 
de l Otero , de c o n f o r m i d a d con la ta-
s a c i ó n p rac t i cada p o r l a C o m i s i ó n 
de Obras y terrenos y maestro p r á c -
t i c o . 
3. ° Que el objeto de an ter iores 
enajenaciones, es f a c i l i t a r solares a 
c i n c o obreros de esta l o c a l i d a d , c o n 
la finalidad de que p u e d a n c o n s t r u i r 
v i v i e n d a s modestas en que alber-
garse. 
4. ° P u b l i c a r los anter iores acuer-
dos en el BOLETÍN O F I C I A L de la p r o -
v i n c i a , a los efectos de que se pue-
d a n presentar las rec lamac iones que 
se es t imen con t r a los m i s m o s , d u r a n -
te el p lazo de q u i n c e dias. 
As torga , 29 de J u n i o de 1935.—El 
A l c a l d e , J e s ú s Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Molinaseca 
Este A y u n t a m i e n t o de m i pres i -
denc ia , en s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ce-
l eb rada el d í a 26 de J u n i o de l a ñ o 
en curso, a l objeto de e x a m i n a r y 
censura r las cuentas de los e jercic ios 
de 1925-26, segundo semestre de 
1926-1927-1928-1929 -1930 - 1931-1932-
1933 y 1934, a c o r d ó hacer responsa-
bles de las cant idades que se c i t a n , a 
los cuentadantes y d e m á s a u t o r i d a -
des que h a n i n t e r v e n i d o en la a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y que a c o n t i -
n u a c i ó n se de ta l lan : 
1. ° Que D . F ranc i s co P é r e z , e x - A l -
calde, herederos de D . L u i s F ranga -
n i l l o . Secretario que fué de este 
A y u n t a m i e n t o y D . D i c t i n o P é r e z 
ex-Deposi ta r io , todos cuentadantes 
de los e jercicios de 1925-26, segundo 
semestre de 1926 y 1927, deben ingre -
sar en las arcas m u n i c i p a l e s m a n c o -
m u n a d a m e n t e 10.030,84 pesetas, p o r 
saldo de cuenta y fal ta de ingresos. 
2. ° D . F ranc i s co P é r e z , e x - A l c a l -
de, debe reembolsar al A y u n t a m i e n -
to 800 pesetas, que c o b r ó p o r cuenta 
de l A y u n t a m i e n t o y no i n g r e s ó en 
á r e a s m u n i c i p a l e s . 
3. ° Que los herederos de l que fué 
Secretario de este A y u n t a m i e n t o d o n 
L u i s F r a n g a n i l l o , r eembolsen a s í 
m i s m o la c a n t i d a d de 1.926,37 pese-
tas p o r diferentes pagos i n d e b i d o s y 
cobros de cant idades . 
4. ° Que la J u n t a a d m i n i s t r a t i v a 
de Mol inaseca ingrese en arcas m u -
n i c ipa l e s 779,40 pesetas, p o r d é b i t o s . 
5 ° Que D . J o s é F r a n g a n i l l ^ 
A l c a l d e , t iene que re in tegra r 
t i d a d de 156 pesetas p o r el co 
d e b i d o de u n l i b r a m i e n t o , 
i 6.° Que D . J u a n A n t o n i o 
i ex -Alca lde de b a r r i o de l p u é í ^ 
Acebo , devue lva la c a n t i d a d 
pesetas que r e t i r ó de arcas m i 
pales pa ra obras sani ta r ias q\f-
r e a l i z ó . 
7.° Que D . J u l i á n Guer re ro , tx-
voca l de la J u n t a v e c i n a l de l p u e b l o 
de O n a m i o , t iene que re in tegra r la 
c a n t i d a d de 200 pesetas p o r los mi s -
mos conceptos que el an t e r i o r . 
L o que hago p ú b l i c o en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a de c o n f o r m i -
d a d con lo establecido en el a r t í c u l o 
581 de l Es ta tu to m u n i c i p a l vigente, 
a d v i r t i é n d o l e s que con t r a d i c h o 
acue rdo pueden i n t e r p o n e r den t ro 
de l t é r m i n o de tres meses, a con ta r 
desde la fecha de n o t i f i c a c i ó n y en 
ú n i c a in s t anc ia , recurso contencioso 
a d m i n i s t r a t i v o , p r e v i o el d e p ó s i t o en 
arcas m u n i c i p a l e s de las cant idades 
d e q u e h a n sido declarados deudores. 
Mol inaseca , 4 de J u l i o de 1935.—El 
A l c a l d e acc iden ta l , J o s é M a r t í n e z 
A l o n s o . 
.íÉniflislración de justicia 
C é d u l a de c i t ac ión 
E l Sr. D . A q u i l i n o L ó p e z Gómez 
Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a , en pro* 
v e í d o de esta fecha d ic tada en el 
j u i c i o verba l c i v i l n ú m e r o 31 del pre 
s e n t é a ñ o , seguido a instancia de 
D . P í o A l v a r e z B a r r e i r o , Marcelino 
A lva rez y A lva rez , Santos Alonso 
Diez y J o s é A lva rez Alfonso, conio 
Regidores de la C o m u n i d a d de la 
Presa de los « S a l g u e r a l e s » en este 
t é r m i n o , con t r a los herederos de don 
Olega r io D í a z Porras , v iudo , falleci-
do y sepul tado en esta v i l l a , hace 
poco m á s o menos u n a ñ o , sobre 
r e c l a m a c i ó n de pesetas, ha seña lado 
para que tenga luga r la ce l eb rac ión 
del j u i c i o v e r b a l que se intesesa, el 
d í a 31 de l co r r i en t e y hora de las 
nueve de su m a ñ a n a en la sala au-
d ienc ia de este Juzgado, sita en la 
casa A y u n t a m i e n t o , a cuyo acto de-
b e r á n c o n c u r r i r los herederos de 
D . O lega r io Diez Porras , por sí o por 
m e d i o de apoderado , bajo el aperci-
b i m i e n t o que i n d i c a el a r t í c u l o 729 
L e y R i t u a r i a c i v i l que les para-
• i de recho si no comparecen, 
i r a que s i rva de c i t a c i ó n a los 
ros de l D . Olegar io Diaz Po-
p i d o la presente que inserto 
É ^ L E T Í N O F I C I A L de esta pro-
Ú n P á r a m o del Si l a cinco de 
m i l novecientos treinta y 
\ j \ SI Secretario, Federico Diez. 
B 1 Juez, A q u i l i n o López . 
N.0 525.-18,00 pts. 
Requisitoria 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , Anton io ; hijo 
de T o m á s e Isabel , na tu ra l de Cubi-
Uas, A y u n t a m i e n t o de Rodieznic 
p r o v i n c i a de L e ó n , c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de t r e in t a d í a s , a con 
de la fecha de la p u b l i c a c i ó n de e 
edic to , ante el Ten ien te Juez ins r 
t o r D . J o s é L ó p e z Alonso per 
c í e n t e a l Reg imien to de lnIa loS 
n ú m . 29, c o n el fin de no t i í i ca r ^ 
beneficios de i n d u l t o que t e ° idoS. 
c i tados y que le h a n s ^ 0 / 0 ^ ^ £ 1 
F e r r o l , 3 de J u l i o de 1 ^ -
Juez ins t ruc to r , J o s é López-
I m p . de l a 
L E O N 
D i p u t a c i ó n 
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